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İki ölüm dolayısiyle
BU son h a fta la r ın  zay ia tı a ras ında  O sm an lı im p a ra to r lu ğ u  h a r ic iy e  n a z ır la r ın d an  ha­yatta  son k a lan ı o lan  A h m e t N es im i Say ­m an ile  C u m h u r iy e t d e v r i H â r ic iy e s in in  en 
p a r la k  m ü m ess ille r in d en  b ir i  o lan  Num an Mene- 
m enc ioğ luyu  k a ybe tt ik . İ k i l i  d e  uzun y ıl la r  na­
z ır l ık  ve v e k ll îk  e tm em ek le  berabe r, bu m akam da 
d ü n yan ın  en b u h ra n lı ve  b iz im  iç in  en nâzik  d ev ­
re le r i iç in d e  bu lu n d u la r . U zam ış haya tım  iç in ­
de he r ik is iy le  de ancak b ire r  ke re  görü şm üş 
o lduğum  bu ik i za ttan  i lk iy le  m ü laka tım  ancak 
ik i,  üç d a k ik a  sü rm üş ve kayda lâ y ık  h iç b ir  ha­
tırd a  b ıra km a m ış t ır . F a k a t uzak tan  a lın m ış  b ir. 
ik i  in t ib a  v a rd ır  k i, b un la rdan  te rc ih  e tt iğ im , 
N am ık  K em a l iç in  A n k a ra  H a lke v in d e  y ap ılm ış  
b ir  to p lan t ıda  an ne s in in  babası o lan  va tan  ş a ir i­
n in  kas id e s in i g ü r  ve  h e ybe tli se s iy le  ezberden , 
ve d i l i  h iç  sü rçm eden inşad ı s ıra s ında  duym uş 
o lduğum  heyecand ır. M e rh u m  o s ırada  H a r ic iy e  
V e k â le t in in  k â t ib i um um is i b u lu nm ak ta  id i. A h ­
m et N e s im i B ey le  ise bundan çok  esk i b ir  ta ­
r ih te  ve o. T ic a re t ve  Z ira a t N eza re tinden  H â r i­
c iyeye  yen i g e t ir i lm iş  b u lu nduğu , ben de henüz 
pek genç b ir  d e lik a n lı o lduğum  s ırada  g ö rü ş­
m üştüm . B u  görü şm en in  v e rd iğ i in t ib a la r ı ise, 
bu m aka len in  konusu  ve  hede fi bu ik i za tı ta n ıt­
m ak o lm ad ığ ı iç in  başka b ir  ves ile  i le  kayde t­
m ek a rzusunday ım ,
BU  m aka len in  konu ve hede fine  ge lin ce , O s­m anlI im p a ra to r lu ğ u n u n  son dev redek i en m üh im  ve y ü k ie k  m akam la rın ı, sadare t ve m eş lh a t le  ayan  v e  m ebusan re is l ik le r in i 
ih ra z  e tm iş  k im se le rd en  a r t ık  haya tta  bu lu nan ı 
A lm ad ığ ı g ib i, G ir i t l i  A h m e t N es im i B ey in  ö lü- 
tüy le h a r ic iy e  ne za re t in i ih ra z  etm iş b u lu n a n ­
la rdan  sonuncusunun da ah re te  in t ik a l e y le d iğ i­
n i söy lem ek, bundan sonra  da im p a ra to r lu k  teş-
M i l l î  M ü cade len in  İlk  İcra V e k il le r i  H eye ti­
n in  k u ru lu şu n d an b e r i kaç za tın  h a r ic iy e  v e k ill i-  
,, rV  • t , i9 | v* N um an M enem ene loğ lunun  ' 
ö lüm ünden  sonra iç la r in d e  k a ç ın ın  haya tta  bu- t 
U m du k la r ı îs e  ta r ih  h u d u t la r ın a  henüz g irm ly e n  < 
b ir  b ah is t ir . E le  a lınm as ı bu sü tunun  havasına ı 
a y k ır ı düşer. ı
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